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Проведена гигиеническая оценка пяти минимальных наборов продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (усредненная мо­
дель питания среднестатистического жителя Томской области определенной социально-демографической группы). 
При анализе проводился расчет количества химических веществ (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества), вхо­
дящих в состав продуктов.
Гигиеническая оценка осуществлялась путем сопоставления полученных в результате расчетов данных с нормами физиологиче­
ских потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения. 
Данная модель может быть использована для расчета прожиточного минимума как обеспечивающая здоровое питание, удовлетво­
ряющая физиологические потребности организма в пищевых веществах и энергии при минимальной стоимости продуктов питания.
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Hygienic assessment of five minimum sets of provisions which constitute consumer’s basket (mean model of nourishment of mean-statistical 
inhabitant of the Tomsk region of definite social-demographic group) was performed.
Number of chemical substances (proteins, fats, carbohydrates, vitamins, mineral substances) which constitute provisions structure was cal­
culated.
Hygienic assessment was performed by comparing the calculations obtained with the norms of physiologic needs in provisions and energy 
for several population groups.
The given model can be used for calculation of living wage as the model which provides healthy nourishment , meets physiologic needs of 
the organism in nourishing substances and energy at minimum cost of the provisions.
Key words: rational nourishment, hygienic assessment, consumer’s basket.
УДК 576:8.097.37
Питание  является  важнейшим  фактором,  определяю­
щим здоровье населения. Рациональное питание необходи­
мо для поддержания роста и развития детей, для нормаль­
ной жизнедеятельности и работоспособности взрослого на­
селения,  для  профилактики  хронических  неинфекционных 
заболеваний и болезней, связанных с недостаточным пита­
нием, обусловленным нарушением структуры пищевых ра­
ционов.
В 1998 г. в России впервые была принята Концепция госу­
дарственной политики в области здорового питания на период 
до 2005 г. [1]. Приоритетными задачами государственной по­
литики в области питания являются:
— производство  в  необходимых  объемах  продоволь­
ственного сырья и пищевых продуктов; 
— доступность пищевых продуктов для всех слоев на­
селения;
— высокое качество и безопасность продуктов питания.
Согласно Федеральному закону «О прожиточном мини­
муме в Российской Федерации» от 24 октября 1997 г. № 134-
ФЗ [9],  а  также  его  новой  редакции от  22  августа  2004 г. 
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№ 122-ФЗ  в  каждом  субъекте  Российской  Федерации  не 
реже одного раза в пять лет пересматривается состав по­
требительской корзины. 
На основании вышеуказанного федерального закона в 
2001 г. принят Закон Томской области «О потребительской 
корзине в Томской области» [5], срок действия которого ис­
тек в 2005 г. В этой связи был подготовлен проект нового об­
ластного  закона  «О  потребительской  корзине  и  порядке 
установления величины прожиточного минимума в Томской 
области», который после утверждения действует в период с 
2006  по  2010 гг.  Этот  законопроект  подготовлен  согласно 
Методическим рекомендациям [4], утвержденным постанов­
лением Правительства Российской Федерации от 11 февра­
ля 1999 г. № 192 с учетом изменений от 12 августа 2005 г. 
№ 511.
Потребительская корзина для основных социально-де­
мографических групп населения определяется с учетом при­
родно-климатических  условий,  особенностей  потребления 
продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг 
основными социально-демографическими группами населе­
ния. Стоимостная оценка потребительской корзины исполь­
зуется для расчета величины прожиточного минимума и яв­
ляется составной его частью.
По заданию Управления социально-трудовых отноше­
ний администрации Томской области были проанализиро­
ваны минимальные наборы продуктов, входящих в потре­
бительскую  корзину  для  различных  социально-демогра­
фических групп населения Томской области. 
Цель исследования — гигиеническая оценка пищевой и 
биологической  ценности  продуктов,  включенных  в  мини­
мальные наборы. 
Для анализа были представлены:
— минимальный  набор  продуктов  питания  для  пяти 
основных  социально-демографических  групп  населения 
Томской области;
— рекомендуемый химический состав (белки, жиры, уг­
леводы)  и  энергетическая  ценность  минимального  набора 
продуктов для пяти основных социально-демографических 
групп населения Томской области, рассчитанные в соответ­
ствии  с  Методическими  рекомендациями  по  определению 
потребительской корзины для основных социально-демогра­
фических групп населения в целом по Российской Федера­
ции и в субъектах Российской Федерации.
При анализе продуктовых наборов использованы дан­
ные справочника «Химический состав пищевых продуктов» 
[7]. Расчет проводился на продукты питания. Гигиеническая 
оценка наборов осуществлялась путем сопоставления дан­
ных,  полученных  в  результате  расчетов,  и  официальных, 
действующих в настоящее время Норм физиологической по­
требности в пищевых веществах и энергии для различных 
групп населения СССР, которые были утверждены главным 
государственным  санитарным  врачом  СССР  08.05.1991 г. 
№ 5786-91 [3].
Проанализированы пять наборов продуктов, предназна­
ченных для населения трудоспособного возраста (раздель­
но для мужчин и женщин); населения пенсионного возраста; 
детей дошкольного (от 0 до 6 лет) и школьного (от 7 до 15 
лет) возраста.
Все наборы состояли из 10 основных групп продуктов 
питания  повседневного  спроса,  которые  включали  33  на­
именования.  В табл. 1  представлены минимальные наборы 
продуктов, действовавшие до 2006 г., и новые — с 2006 по 
2010 гг.,  которые  включены  в  потребительскую  корзину. 
Ассортимент продуктов в наборах не изменился, но их ко­
личественное  соотношение  для  разных  групп  населения 
претерпело существенные изменения. При сопоставлении 
количества продуктов в наборах можно сделать следую­
щие выводы:
1. В  результате  пересмотра  потребительской  корзины 
были изменены нормы потребления,  что привело,  во-пер­
вых, к уменьшению количества некоторых продуктов, содер­
жащих преимущественно углеводы, таких как хлеб пшенич­
ный (на 13—18% в разных группах населения), картофель 
(на 20—26%), овощи, кроме капусты, огурцов и помидоров 
(на 35—50% в наборах для детей), на 33—40% уменьшено 
количество маргарина.
2. Во-вторых, в новых наборах для всех групп населения 
увеличено количество таких биологически ценных продуктов, 
содержащих белки животного происхождения, как молочные 
продукты (в 1,04—1,06 раза), рыба (в 1,17—1,26 раза), мясо (в 
1,1—1,5  раза), яйца  (в  1,1—2,0  раза).  Белки  животного 
происхождения содержат незаменимые аминокислоты, кото­
рые  являются  пластическим,  строительным  материалом, 
обеспечивающим рост молодого организма, восстановление 
тканей, образование гормонов, ферментов, иммунных тел.
Т а б л и ц а  1
Минимальный набор продуктов питания для основных социально-демографических групп населения Томской области, г/сут
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0—6 лет 7—15 лет
1 2 % 1 2 % 1 2 % 1 2 % 1 2 %
Хлебные продукты и бобо­
вые, всего 476,4 438,3 92,0 345,2 312,3 90,3 320,5 296,7 92,6 179,7 169,9 94,5 309,3 274,0 88,6
бобовые 10,9 13,7 125,0 9,6 10,9 114,3 8,2 10,9 133,3 — 5,4 5,5 10,9 200,0
мука пшеничная 54,8 60,3 110,0 43,8 46,6 106,3 49,3 41,1 83,3 46,6 32,9 70,6 46,6 38,3 82,4
рис 10,9 13,7 125,0 8,2 13,7 160,7 6,8 13,7 200,0 5,5 8,2 150,0 5,5 13,7 250,0
другие крупы (кроме 
риса) 21,9 16,4 75,0 13,7 10,9 80,0 12,3 10,9 88,9 16,4 8,2 50,0 21,9 13,7 62,5
хлеб пшеничный 487,7 424,6 87,1 347,9 287,7 82,7 315,0 274,0 87,0 136,1 137,0 102,0 295,9 246,6 83,3
хлеб ржаной 5,5 13,7 250,0 2,7 8,2 300,0 2,7 8,2 300,0 2,7 5,4 200,0 2,7 8,2 300,0
макаронные изделия 
в пересчете на муку 16,4 13,7 83,3 13,7 13,7 100,0 10,9 13,7 125,0 10,9 10,9 100,0 10,9 10,9 100,0
Картофель 397,3 328,8 82,8 273,9 219,2 80,0 260,3 191,8 73,7 246,6 191,8 77,8 369,9 328,8 88,9
Овощи и бахчевые, всего 251,5 279,4 111,1 224,1 252,0 112,5 224,1 252,0 112,5 232,9 232,9 100,0 328,8 342,5 104,2
капуста свежая и квашеная
95,9 109,6 114,3 82,2 95,9 116,7 82,3 95,9 116,7 82,2 82,2 100,0 95,9 109,6 114,3
огурцы и помидоры свежие 
и соленые 4,9 5,45 111,1 4,9 5,45 111,1 4,9 5,45 111,1 13,7 13,7 100,0 13,7 13,7 100,0
столовые корнеплоды 95,9 109,6 114,3 82,2 95,9 116,7 82,2 95,9 116,7 82,2 109,6 133,3 109,6 137,0 125,0
прочие овощи 54,8 54,8 100,0 54,8 54,8 100,0 54,8 54,8 100,0 54,8 27,4 50,0 109,6 82,2 75,0
Фрукты свежие 50,9 65,7 129,0 40,0 60,3 150,7 37,3 60,3 161,8 94,2 109,6 116,3 121,6 137,0 112,6
Сахар и кондитерские изде­
лия, всего 57,0 63,6 111,5 54,2 58,1 107,1 51,5 58,1 112,8 53,9 60,0 111,2 71,5 76,9
1
07,7
сахар 54,8 60,3 110,0 52,0 54,8 105,3 49,3 54,8 111,1 49,3 52,0 105,6 65,7 65,7 100,0
конфеты 1,9 2,7 142,9 1,9 2,7 142,9 1,9 2,7 142,9 2,7 5,4 200,0 2,7 8,2 300,0
печенье 1,9 2,7 142,9 1,9 2,7 142,9 1,9 2,7 142,9 5,5 8,2 150,0 8,2 10,9 133,3
Мясные продукты, всего 95,9 121,9 127,1 76,4 95,9 125,4 60,3 93,1 154,5 52,0 60,3 115,8 90,4 117,8 130,3
говядина 43,8 46,6 106,3 33,7 38,3 113,8 28,8 32,9 114,3 27,4 27,4 100,0 52,0 54,8 105,3
баранина 1,4 4,1 300,0 1,1 2,7 250,0 1,4 2,7 200,0 — — — — — —
свинина 17,8 21,9 123,1 13,7 13,7 100,0 8,2 13,7 166,7 — — — 5,5 10,9 200,0
мясо птицы 32,9 49,3 150,0 27,9 41,1 147,1 21,9 43,8 200,0 24,7 32,9 133,3 32,9 52,0 158,3
Рыбопродукты, всего 43,0 52,0 121,0 34,8 43,8 126,0 37,5 43,8 116,8 23,8 30,1 126,4 37,0 46,6 125,9
рыба свежая 41,1 49,3 120,0 32,9 41,1 125,0 36,5 41,1 115,4 21,9 27,4 125,0 32,9 43,8 133,3
рыба соленая 1,9 2,7 142,9 1,9 2,7 142,9 1,9 2,7 142,9 1,9 2,7 142,9 4,1 2,7 66,7
Молоко и молочные продукты 
в пересчете на молоко, всего
518,6 575,9 106,3 508,2 473,7 93,2 504,1 473,7 95,3 764,4 806,6 105,5 833,4 870,4 104,4
молоко, кефир 246,6 219,2 88,9 246,6 219,2 88,9 246,6 219,2 88,9 356,2 356,2 100,0 312,3 342,5 109,6
сметана 4,93 5,45 111,1 4,93 5,45 111,1 4,9 5,45 111,1 4,9 8,2 166,7 7,1 8,2 115,4
масло животное 4,93 8,2 166,7 4,93 5,45 111,1 4,9 5,45 111,1 10,9 10,9 100,0 13,7 13,7 100,0
творог 21,9 16,4 75,0 21,9 16,4 75,0 19,2 16,4 85,7 27,4 32,9 120,0 32,9 32,9 100,0
сыр 6,8 8,2 120,0 5,45 5,45 100,0 5,4 5,4 100,0 5,4 5,4 100,0 8,2 8,2 100,0
Яйца, шт. 0,5 0,55 111,1 0Ю41 0,55 133,3 0,24 0,49 200,0 0,4 0,49 120,0 0,5 0,55 111,1
Жиры, всего 41,1 46,6 113,3 30,1 35,6 118,2 27,4 32,9 120,0 19,2 19,2 100,0 32,9 32,9 100,0
маргарин и другие жиры 19,2 13,7 71,4 13,7 8,2 60,0 10,9 8,2 75,0 5,4 5,4 100,0 8,2 5,4 66,7
масло растительное 21,9 32,9 150,0 16,4 27,4 166,7 16,4 24,6 150,0 13,7 13,7 100,0 24,6 27,4 111,1
Прочие продукты, всего 13,4 13,4 100,0 13,4 13,4 100,0 11,4 11,4 100,0 8,0 8,0 100,0 11,0 11,0 100,0
соль 10,0 10,0 100,0 10,0 10,0 100,0 8,0 8,0 100,0 5,0 5,0 100,0 8,0 8,0 100,0
чай 1,4 1,4 100,0 1,4 1,4 100,0 1,4 1,4 100,0 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 100,0
специи 2,,0 2,0 100,0 2,0 2,0 100,0 2,0 2,0 100,0 2,0 2,0 100,0 2,0 2,0 100,0
П р и м е ч а н и е. 1 — закон 2001—2005 гг.; 2 — закон 2006—2010 гг; % — увеличение или снижение количества продуктов в законе 2001—2005 гг. отно­
сительно закона 2006—2010 гг.
3. Количество растительного масла в наборе для трудо­
способного  населения  и  пенсионеров  увеличено  соответ­
ственно в 1,5 и 1,7 раза. 
4. Как  положительный  факт,  способствующий  поддер­
жанию здоровья населения на более высоком уровне, сле­
дует  отметить  увеличение  в  продуктовых наборах  свежих 
фруктов в 1,1—1,6 раза, а также капусты, огурцов, помидо­
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ров и столовых корнеплодов в 1,1—1,3 раза. Эти продукты 
поставляют в организм комплекс биологически активных ве­
ществ  — витаминов,  минеральных  веществ,  органических 
кислот, клетчатки, пектинов и способствуют улучшению об­
мена веществ в организме, укрепляют его иммунитет.
5. Особо следует подчеркнуть существенное улучшение 
минимального набора продуктов для пенсионеров: количе­
ство мяса птицы и яиц увеличено в 2 раза, свежих фруктов 
— в 1,6 раза, растительного масла — в 1,5 раза.
Таким образом,  структура продуктов новых наборов в 
сравнении с действовавшими до 2006 г. оптимизирована.
Содержание основных пищевых веществ (белки, жиры, 
углеводы) и калорийность минимальных наборов продуктов 
представлены в табл. 2. Анализ данных табл. 2 показал, что 
в  новом  минимальном  наборе  продуктов  по  сравнению  с 
действовавшим  до  2006 г.  увеличено  содержание  белков, 
жиров и углеводов. В наборах трудоспособного населения 
белков  стало  больше  на  18%,  в  наборах  пенсионеров  и 
школьников — на 25%, детей дошкольного возраста — на 
50%. Содержание жиров в наборах трудоспособного населе­
ния  и  пенсионеров  увеличено  на  30—35%,  в  наборе  до­
школьников — на 8%, в наборе школьников — на 25%. Уве­
личение содержания углеводов составило 7—10%. Калорий­
ность (энергетическая ценность) наборов возросла на 14—
16%.
Таким образом, в результате расчета химического со­
става  и  энергетической  ценности  минимальных  наборов 
продуктов  установлено,  что  при  наличии представленного 
ассортимента продуктов в указанных количествах дефицита 
поступления белков, жиров и углеводов, а также энергии в 
организм людей всех пяти групп населения не будет.
Для  эффективного  переваривания  и  усвоения  пищи 
необходимо  правильное  соотношение  питательных  ве­
ществ. При определении соотношения белков, жиров и угле­
водов за 1 принимается количество белков. В табл. 2 пред­
ставлено их фактическое соотношение в наборах и гигиени­
ческий норматив. Во всех наборах с некоторыми отступле­
ниями в основном выдержано указанное соотношение, кро­
ме набора для детей дошкольного возраста, где оно соста­
вило 1 : 0,7 : 3,3, что можно объяснить несколько завышен­
ным содержанием белков в их наборе продуктов.
В  табл. 2  показано,  что  все  анализируемые  наборы 
продуктов содержат достаточное количество энергии. Од­
нако для нормального функционирования организма име­
ет большое значение то, за счет каких пищевых веществ 
выполняется эта калорийность. Существует гигиеническая 
рекомендация — удельный вес белков в суточном рацио­
не питания должен составлять 11—13% общей калорийно­
сти,  жиров  —  31—33%,  углеводов  — 54—58%.  Для  жи­
телей северных районов  России,  к  которым относится и 
Томская область, это соотношение должно составлять со­
ответственно 15, 35 и 50%.
Т а б л и ц а  2
Химический состав, г/сут, и энергетическая ценность, ккал/сут, минимального набора продуктов питания для основных 



























































белки : жиры : углеводы
2006—2010 гг. 1 : 0,9 : 4,4 1 : 0,9 : 4,2 1 : 0,9 : 4,2 1 : 0,7 : 3,3 1 : 1 : 4
2001—2005 гг. 1 : 1,2 : 5 1 : 1 : 4,9 1 : 1 : 4,7 1 : 1 : 4 1 : 1 : 4
В табл. 3 представлен удельный вес белков, жиров и уг­
леводов  в  калорийности  наборов  продуктов.  В  основном 
должный удельный вес белков в наборах выдержан, но в на­
боре  для  дошкольников  он  несколько  завышен;  жиров  во 
всех наборах несколько меньше оптимального, углеводов — 
несколько больше. 
При гигиенической оценке набора продуктов непременно 
определяется  их  биологическая  ценность  по  показателям, 
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представленным  в  табл. 4.  Устанавливается  удельный  вес 
наиболее ценных белков — животного происхождения, содер­
жащих аминокислоты, которые в организме не синтезируют­
ся, поэтому они должны ежедневно поступать с  пищей.  В 
белках высокого качества незаменимые аминокислоты со­
ставляют треть массы всех аминокислот [2]. Данному требо­
ванию удовлетворяют все белки животного происхождения, 
поэтому рекомендуется  включать  в  рационы питания  раз­
личных  групп  населения  от  54  до  70% белков  животного 
происхождения от общего количества белков.
Жиры растительные и животные имеют существенно от­
личающийся химический состав и, соответственно, различную 
биологическую  ценность.  Рекомендуется  ограничивать  по­
требление животных жиров, так как они способствуют разви­
тию атеросклероза. Предпочтительнее использовать расти­
тельные масла [2].
Углеводы в рационе питания должны быть представле­
ны как простыми сахарами, так и сложными углеводами — 
полисахаридами.  Потребление  простых  углеводов  в  виде 
сахара рекомендуется ограничивать до 50 г в день, так как 
избыточное количество сахара в организме приводит к кари­
есу, способствует развитию ожирения, диабета и других за­
болеваний. Полисахариды включают усвояемые организмом 
соединения  (крахмал)  и  неусвояемые (пищевые волокна). 
Последние  поддерживают  нормальное  функционирование 
желудочно-кишечного тракта, особенно толстого кишечника, 
и имеют большое значение в профилактике сердечно-сосу­
дистых  заболеваний,  диабета,  злокачественных  новооб­
разований [2].
Наличие всех этих компонентов пищевых веществ в оп­
тимальных количествах определяет сбалансированность на­
бора, его пищевую и биологическую ценность. По данным 
табл. 4 видно, что в наборах для всех групп населения сни­
жен удельный вес белков животного происхождения на 4—
15% от рекомендуемого гигиеническими нормами, доля рас­
тительных жиров увеличена в наборах трудоспособного на­
селения и пенсионеров в 1,3—2,0 раза, доля сахара увели­
чена в наборе для дошкольников.
Для гигиенической характеристики наборов продуктов на­
ряду с оценкой основных пищевых веществ и энергетической 
ценности  необходимо  учитывать  микронутриенты  —  мине­
ральные вещества и витамины, в частности, имеет огромное 
физиологическое значение их качественный и количественный 
состав. В  табл. 5  представлено содержание основных мине­
ральных веществ и витаминов в минимальных наборах пяти 
групп населения, а также соответствующие официальные нор­
мативы.
Т а б л и ц а  3





0—6 лет 7—15 лет
Белки 13,3 13,7 14,0 16,6 13,8
Жиры 27,7 28,2 27,6 27,6 30,1
Углеводы 60,0 58,1 58,4 55,8 56,1
Калорийность 100 100 100 100 100
Т а б л и ц а  4







0—6 лет 7—15 лет
Белки животные, % от 
суммы белков
Фактически 44,4 48,8 50 64,9 55
Норма 55 55 54 70 60
Раститительное масло, 
% от всех жиров
Фактически 40,5 42,5 41,6 31,3 36,2
Норма 20—30 
Сахар, % от всех углево­
дов
Фактически 13 15,7 16,4 20,4 17
Норма Не более 15
Т а б л и ц а  5





0—6 лет 7—15 лет
Кальций Фактически 819 712 703,6 823,9 989,4
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В табл. 5 показано отношение фактического содержания 
минеральных веществ и витаминов к соответствующим гигие­
ническим нормативам, принятым за 100%. Анализ данных по­
казал, что имеет место некоторый дисбаланс фактического ко­
личества минеральных веществ относительно нормативов. В 
частности, наборы всех групп населения, исключая дошколь­
ников, содержат недостаточное количество кальция. Дефицит 
составляет от 11,0 до 29,6% относительно нормы. Магний со­
держится в недостаточном количестве в наборах для женщин 
и пенсионеров (дефицит 6,5 и 10,1% соответственно), но пре­
вышает в 2 раза необходимую норму в наборе для дошколь­
ников.  Фосфора  недостаточно  в  наборе  для  школьников 
(меньше нормы на 13,1%), но избыточно в наборах для муж­
чин и дошкольников.  Железо во всех наборах содержится 
избыточно, особенно в наборе для мужчин (выше нормы в 
2,5 раза).
На усвоении кальция неблагоприятно сказывается на­
личие в пище большого количества фосфора, так как при 
этом образуются плоховсасываемые нерастворимые соеди­
нения. Рекомендуется, чтобы в пище отношение количества 
кальция к количеству фосфора составляло не более 1 : 1,5. 
Оптимальным соотношением кальция и фосфора в рационе 
питания является 2 : 1 — 1,5 : 1 [6]. Фактическое соотноше­
ние кальция и фосфора в наборах продуктов находится в 
пределах  допустимых  значений.  Соотношение  кальция  и 
магния не должно превышать 1 : 0,5 [8]. Фактически в мини­
мальных наборах продуктов оно составляет 1 : 0,4 для до­
школьников, 1 : 0,6 для мужчин и пенсионеров, для женщин 
и школьников соответствует норме.
Минимальные наборы продуктов полностью покрывают 
потребности организма населения всех групп в таких вита­
минах, как В1 и С; в наборах для трудоспособного населения 
и пенсионеров имеет место недостаток витамина В2  (от 5,7 
до 35%) и РР — от 1,8 до 10,9% (табл. 5). Избыток витамина 
С в 1,2—2 раза не вызывает возражений, так как он легко 
разрушается при нагревании, при хранении продуктов. Поте­
ри витамина С при кулинарной обработке составляют 60—
80%, витаминов В1 и В2 — 20—30%.
Специалистами Института питания РАМН разработаны 
рекомендации по удельному весу 10 основных групп продук­
тов питания по калорийности, которые должны составлять 
сбалансированный  суточный  рацион  питания.  В  табл. 6 
представлены эти рекомендации, а также фактическая пред­
ставленность продуктов в анализируемых наборах.
Т а б л и ц а  6









0—6 лет 7—15 лет
Мясо и мясопродукты 14 9,2 7,3 7,6 5,1 7,5
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Молоко и молочные продукты 14 7,1 8,9 8,5 17,9 13
Рыба и рыбопродукты 1,5 3,9 4,3 4,5 3,8 4,1
Яйца 1,5 1,2 1,6 1,7 2,1 1,4
Хлеб и хлебопродукты 32 43,5 41 40,8 30,4 33,2
Картофель 6 8,6 7,5 7 8,7 10,1
Овощи 3 5,2 6 6,3 7,4 6,9
Фрукты, ягоды 4 1,0 1,2 1,2 2,8 2,3
Масло растительное 10 12,5 12,7 12,4 9 10,6
Сахар 14 7,8 9,5 10 12,8 10,9
Сопоставление фактических количеств продуктов с реко­
мендуемыми показало, что в предложенных наборах содер­
жится меньше следующих групп продуктов:
— мяса и мясопродуктов во всех наборах;
— молока и молочных продуктов в наборах для трудо­
способного населения и пенсионеров;
— свежих фруктов во всех наборах;
— сахара во всех наборах. 
Вместе с тем в наборах присутствует  избыточное ко­
личество следующих групп продуктов:
— рыбы и рыбопродуктов во всех наборах;
— яиц в наборе для дошкольников;
— хлеба и хлебопродуктов (зерновых) в наборе для тру­
доспособного населения;
— картофеля во всех наборах;
— овощей во всех наборах;
— масла растительного в наборах для трудоспособного 
населения и пенсионеров.
Выводы
1. Представленные  для  гигиенической  оценки  мини­
мальные наборы продуктов питания, входящие в потреби­
тельскую корзину на 2006—2010 гг. для основных социаль­
но-демографических групп населения Томской области, по 
качественному составу  значительно лучше действовавших 
до 2006 г.,  содержат пищевые вещества и энергетическую 
ценность в необходимых количествах.
2. Целесообразно в дальнейшем продолжить работу по 
коррекции  удельного  веса  продуктов  в  наборах,  заменяя 
часть  продуктов,  содержащих  преимущественно  углеводы 
(картофель,  овощи,  хлеб),  на  мясные  продукты  и  свежие 
фрукты. Это оптимизирует химический состав наборов, при­
ведет их в соответствие с рекомендуемыми показателями и 
гигиеническими  нормативами,  повысит  их  биологическую 
ценность.
3. Предлагаемые  наборы  продуктов  являются  усред­
ненной  моделью  питания  среднестатистического  жителя 
Томской  области  определенной  социально-демографиче­
ской группы. Эта модель может быть использована для рас­
чета прожиточного минимума как обеспечивающая здоровое 
питание,  удовлетворяющее  физиологические  потребности 
организма в пищевых веществах и энергии при минималь­
ной стоимости продуктового набора. 
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